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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan membayar pengunjung
terhadap situs peninggalan tsunami di Kota Banda Aceh. Variabel bebas adalah Usia, Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan
Kepuasan yang mana keempat variabel tersebut mempengaruhi variabel terikat, yaitu WTP. Sampel atau responden dalam
penelitian ini berjumlah 100 sampel yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode Accidental Sampling yang mana didapat
dari 100 sampel tersebut bahwa rata-rata Willingness To Pay adalah sebesar 20174 atau setara dengan Rp 20.174. Penelitian ini
menggunakan model OLS (Ordinary Least Square) dan diketahui bahwa pendapatan dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap
WTP pengunjung situs peninggalan tsunami, namun untuk variabel kepuasan berpengaruh negatif terhadap variabel terikat WTP,
yang disebabkan oleh tidak puas nya pengunjung atau responden yang datang dengan fasilitas yang tersedia, seperti fasilitas
berteduh dan pepohonan. Variabel Usia juga berpengaruh negatif yang juga disebabkan oleh ketika usia bertambah keinginan
berkunjung kurang, seperti diketahui pengunjung lebih didominasi oleh kawula muda dan anak anak. Untuk menarik wisatawan
pemerintah terkait yang mengolola situs peninggalan tsunami di Kota Banda Aceh perlu memerhatikan segala bentuk cara dalam
hal meningkatkan minat wisatawan terutama dari segi fasilitasnya, disebutkan bahwa wisatawan yang datang bukan hanya domestik
saja namun mancanegara juga. 
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